



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil dan pembahasan pada bab sebelumnya. Maka dapat 
disimpulkan bahwa :  
1. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Metode Waterfall 
dapat diimplementasikan dalam pembuatan media pembelajaran 
Visualisai Penulisan Naskah dalam mata kuliah Videografi Dasar 
yang berukuran 5 GB yang berisi 4 Video penjelasan yaitu Premis, 
Sinopsis, Penokohan dan Scene Plot.  
2. Media pembelajaran yang menggunakan audio-visual dalam mata 
kuliah Videografi Dasar mendapatkan total skor pengujian 80,65% 
yang dilakukan oleh calon pengguna. Skor ini termasuk ke kategori 
Sangat Baik dalam perhitungan  Skala Likert.   
 
5.2 Saran 
Dalam penelitian ini hal yang harus diperhatikan adalah : 
1. Apabila menggunakan animasi 3 dimensi dalam video penjelasan 
pemvisualisasian kepada pengguna akan lebih mudah dipahami lagi 
karena lebih fleksible dalam penjelasannya .  
2. Pelaksanaan latihan menggunakan sistem daring akan memudahkan 
dalam penggunaan media pembelajaran visualisasi penulisan 
naskah.  
